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ジョークとドイツ人 





















































































































『仕事は仕事、酒は酒（Dienst ist Dienst, 











































































 Witz ① 
Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur.  
Sagt der eine zu dem anderen: ≫Na, kannst 





 Witz ②  
Kommt ein Schotte in Koblenz aufs 
Standesamt und will sich in Müller 
umbenennen lassen. Der Beamte fragt ihn: 
≫Warum?≪ Darauf der Schotte: ≫Ich habe 









 Witz ③  
Sagt Bauer Paulsen zu seiner blonden 
Gattin: ≫ Wenn du richtig kochen und 
putzen könntest, bräuchten wir keine 
Haushälterin! ≪  Die Bäuerin gibt ihm 
Kontra: ≫Und wir bräuchten keinen Knecht, 
wenn du abends nicht immer so müde 
wärest!≪（S.237） 




















 Zwei Beamte treffen sich auf dem Flur. 
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注 
１） Hans-Dieter Gelfert: Deutscher Humor. In: 
Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, 
was sie sind. München (C.H.Beck) 2005, S. 
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５） 例えば、Die schönsten Kinderwitze. Edition 
Bücherbär. Würzburg (Arena) 2005 この本の
背表紙にはab 6（６歳以上）と記されている。 
６） 例えば以下の本。Lachen hält jung! Witze für 
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11） 例えば以下の２冊。Jutta Gay: Witze. In: 1000 
Gründe, Deutschland zu lieben. Von Asbach 









 Christian Schlesiger, Marcus Werner: 
Deutschland: sehr gut. Wir sind viel besser 
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13） John Doyle, a. a. O., S.203 
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23） Peter Köhler: Nachwort zu dem Witzbuch. 
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